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3 丙 bing3 pe(6).35.66 pe
4 丁 ding1 dhe36.56;te67 de
5 戊 WU4 pu28,37.47.57.68 bu
6 己 ■●」13 ki29.38.48.58.(69)ki
7 庚 geng1 qe31.39.49.59.70 qc
8 辛 ●Xlnl sim1.32.40.50.60、71
●
sin
9 壬 「en2 忌i-m2.51.(61).72 乞im
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1 建 .■Jla残 khem12,25.34.47。59● ken
2 除 chu2 cyu1.26.35.48.60 乙ii




5 {疋 ding4 dhe4.29.38.51.63 de
6 執 zhi2 ci-p5.31.39.52.64
一
》 ■Clp
7 破 po4 pa6.32.40.53.66.67pa
8 危 ,wel1 γyu7.41.54.68 gu
9 成 cheng2 6e43.55.[69」 蓉e
10 牧 shou1 ≦i-u21.44.56.70 蓉iw
ll 開 kail qai45.57.71 qay
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